









































































































































































































(1)表現型可塑性(phenotypic plasticity) (Bradshaw, 1965)1),または反
応規格(reaction norm) ; (2)形質発現調節作用conditioning (Durrant,
19582), 1962a3', b4り((a)表現型模写phenocopyと(b)ジノトロフ
genotroph (Dauermodi触ation-Jollos, 19215))の2つがある) ; (3)生態























































































































団分化に関する研究は, Darmancy and Gasquez (1981) 19),_河野(1984)20) ;
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成個体はすべてSOD-2 (aa), SOD-4 (bb)型であるのに対して,水田集
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は著書の中で, "There is no unequivocal evidence for true hydrotropism
in plants. In other words, it appears unlikely that roots are able to




用して, "Take, for instance, the concept of hydrotropism･ Many
botanists are convinced that there is n｡ such thing, and yet experiments
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列(LSC ; 1argesinglecopy region),短いほうの領域は小単一配列(SSC ;





























































AAゲノムの0. satiua (cv. Nipponbare)の他に, BBゲノムの0･pun-
ctata (W1515), ccゲノムの0. 0mcinalis (WOOO2), EEゲノムの0. aus-
traliensis (WOOO8)の3種のイネ属植物を用いた(括弧内は品種及び系統
名を示す)0



















































次に, (). punclataと0 ()jWcinalisにおけるこの欠失変異付近の塩基配列











































(W1319, YOO22)に見られ, 0. 09icinalis (WOOO2)の葉緑体DNAに見ら
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のグループの菌としては, Choanephora cucurbitarum, Alternaria tomato,

















筆者達は,グループ1に属するAlternaria chichorii, A. solani, A.
































































































































では, "光誘導型"菌B4, B23, B38株とATCC38853 (American Type









































5days()f(EL) 天F?2?ｶb??5daysoftc) 擢F?2ｖb??&ﾆ?ｶﾆ没③?daysof(p) blacklight 
darkness ?ﾆ?ｶﾆ没③?luetight 銚ﾆF?訝??ｶ觚72?1day bluelight 
ATCC38853 t34 Tミ23 B38 D3 調??+ 調?¥ 十 + 十 十 偖ﾂ?
D5 偖ﾂ? 調?十 ??
D6 BO,1 調?十 
a: 5口間連続暗黒下で生育, b: 5ト澗連続プッラクライトランプ(BLB)照射下で生育
C: 5日間連続青色光照射下で生育, d: 4口間BLIミ照射下で生育後1 H暗黒卜で生育





































































Fungl belonglng tO thIS type Produce conldla
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表1 Saitoella comPlllcafa, Taphrl'na
u'l'esnen'及び関連酵母群の特徴
形質 ???bﾆﾆ???T.wiesneri 倡?或ｸﾗ竸｢?S子菌酵母 
減数胞子嚢 佇x*ﾒ?q葉 倡?2?S子器 
細胞壁構造 ???s詳 ???ｽ層 
分生子形成様式 ??ｨ桙?熾ｪ芽 ?9Zｨ桙?熾ｪ芽 
DBB三色試験 ??ｲ?A性 ??ｲ?z性 
ウレア-ゼ試験 冽ｩ??z性 ??ｲ?z性 
DNase試験 ??ｲ?A性 ??ｲ?z性 
主要エビキノン系 窒蔦??-10 ?ﾓbﾃrﾃづ?Q-8,9,10 









離,同定されたRhodotorulaglutinis (Fres.) Harrison (2株)である｡そ
































































菌類の中でTaphrina wiesneri, Saitoella complicata,分裂酵母Schizosa-
ccharl)myces pombeの3種が子嚢菌酵母(Kltgeueromyces lactis, Saccha-






類(Taphrina u)ieasneri, T. populina, Protomyces inouyei, P. lactucae-





































図9　西田藤次36,38), Mix14), Kramer37)が記録したMixia osmundae (≡ TaPhrina
osmunade)の図解. a. T. osmunadeに感染したゼンマイ被害葉の横断
図, ×480(西田)o b. T osmundaeの胞子嚢, ×770(Mix)0 C. T. hiBginsii
の胞子嚢×770(Mix)0 d. M. osmunadaeの宿主組織中の厚壁胞子, ×744o
e.同胞子の発芽, ×916｡ f.成熟した胞子嚢(sporesac),内部に柱軸様壁が
ある, ×744｡ g.外殻壁を欠いた胞子嚢, ×744｡ h,胞子でおおわれた柱軸様

































成細胞(b-d) 41)0 (b)光学顕微量削こよる(安藤勝彦博士撮影), (C)走査型
電子顕微鏡による(同), (d)透過型電子顕微鏡による(平田愛子博士撮影)｡
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れており, var. neoformansの有性世代はFilobasidiella neoformans var,



































































































Ⅰ.子嚢菌 1.出芽酵母- g霊e∴) 宙ﾋ驃ﾂﾃ?xﾇﾆﾖv佗ﾃ?､s?v??o芽細胞多し 細胞周期上の様々な点で停 止 
2.分裂酵母 牌ﾈ-ﾈ+ﾘ,ﾔs"ё???(ｽｲ因???ｒ｢｢?lまたはG2(Go) 単個菌(出芽せず)** 



























以上の結果を模式図3bにまとめた｡ S. cereuisiaeとの主な相違点は, Cr.
neoformansでは定常期の細胞は対数増殖期の細胞より体積が大きいこ
と,Gl期からだけでなくG2期からも定常期に入れること,出芽がG2期に
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本プライマーを用いてBacillus subtilis,瓜cherichia c()li, f㌔eudom()nas
I,ulida, PLqeudom()nas aeruginosa, Pseudomonas stuzeri, Pseud()m(max
12()
【 sense prlmerS 】
E V I H T V L H A ら G K ド D
5■　GAA GT ATT ATG A(T GTT　¶A
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【 antlSenSe PrlmerS 】
M T D A D V D G S H I R T L L




T CT CAT ATT CGT ACT TTA TTA 3.
　(　(　(　(　(　G G
A A A A A (TT (TT
G G G G　　⊂　(
AGT AGA A A
C G ら G
up-zr　5. AG(AGGGTA(GGATGTG(GAG((rA…(TCAG)ACrAG)T((TCAG〕G((AG)W　うー




alkan()lytica, Pseudomonas jluwescens, Acinet()bacter calc()aceticus,













図2.プライマーUP11, UP-2rによるgy7,Bの増幅M: Bst Ell-digested
Lambda DNA 1 : B. subiilis222 (Merberg 15-171). 2 : E. coliK-12 W
3110, 3: P.putida IFO 14164, 4: Pputida JCM6156, 5: P. stuzen'IFO
14165, 6 : P. alkanolytica IFO 12319, 7 : P.jluorescens DSM 50108, 8 : P
aeniginosaPAO, 9 : P. ae77iginosalFO 3446, 1CP : P･ aeruginosaIFO 13275,
11 : A. calcoaceticusATOC 31012, 12 : A. calcoaceticusATCC 33308, 13 :















p.putida 3株(IFO 14164. JCM 6156, PB4)のrRNA塩基配列(約
1,300bp)とgyrBの塩基配列(約1,200bp)を決定してその塩基置換数の比
























a16S rDNAのホモロジーは1329bp (E coli37-1370に相当)の塩基配

























限酵素消化パターン｡ 1: IFO14164, 2: IFO14671, 3: ATCC17485, 4:




Name of primer ?F没也V6ﾆV?芳W6W?V?R?ength (bases) ? ??6昧6宥?
P734 ?24 都3BﾓCs?Sense ??WF芳?
P1455r ??t?4t45DttuD?t?tuEB?4 ?CSRﾓ?s? ??WF芳?
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IS IS ds-total DNA
Denaturation I 100｡C 5min













































































































































































(p'ecISe eXC■S-On) (mprecISe eXCIS･0∩)
欠更. ｣｣{二二JLヱ　_.hfコ_
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(Kashihara, Y. and T. Hattori, 1991)













































G+C Content ( moICcl
図4　水田エコ･コレクション各cCFCグループ所属菌株のGC含量モル比の分
布(芳賀･若尾･Gorlach･服部;未発表) I
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